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fényes kiállítással, uj díszletek- és jelmezekkel — e l Ö i i ü i O i *  :
MOH ÉV.
Látványos történeti szinmü dalokkal, tánczczai 3 szakaszban 10 képpel I  változással. A budapesti népszínház megbízásából irta és zenéjét szer­
zettet V e rő  G y ö r g y .
1. kép: A honfoglalás. (896.)
Árpád — — —
Almos — — —
Deér a Jenő törzsből —
Borz a Tarján törzsből —
Katáiig, Deér fegyverese —
Kóró. Borz fegyverese —
Egy magyar igricz •—
Upranda szláv vajda —
Beglenieza a felesége •—
Anieza, Upranda nnokája
2 . kép: A hittérités és Szt. István királylyá 
koronáztatása.
Színhely: a tordai hasadék (Erdély)
István magyar király — — Komjáthy János.
Tipor Sándor, székely rhabonbán *— ~
Csilla, a leánya — — —
Öesöfa, Borz fia. pogány magyar 
Péter, Deér fia, királyi ispán —
Kóró, a Borz vitéze — —
Katáng, a Deér vitéze — —-
Egy székely őrálló — —


















1Y. Béla, magyar király 
Borz Andorás főur 
Deér Imre, főispán 
Katalin, Dacső özvegye 
Örzsi, a leánya — 









4. kép. Mátyás, az igazságos. 1465.
Hollós Mátyás, magyar király — Komjáthy János.
Deér Máté kir. fővadászmester — Yidor D.
S Z E M É L Y E K :
Borz Tamás, főur — — Benedek Gy.
Matyó, udvari bolond — — Follinus Aurél.
Katáng kir. peczér — — Sziklai M.
Kóró, Borz hajdúja — — Nyitray S.
Ambrus, Borz jobbágya — — Szilágyi Y.
Márta, a felesége — — — B. Némethy J.
Juczi a leányuk — — — Kapossy J.
Egy jobbágy — — — Püspöky Imre.
Egy asszony — — — Kovács Fanny.
5, Kép: A mohácsi vész (1526) és Budavár 
megvétele. 1686-ban.




nemes tanulói —Peterdy D 
Herendy J.
Kozáry G.
Katáng, alamizsnás diák —
Yicza, koresm. leánya —
Pál remete. . . .  —
6. kép: A  Rákóczy 
H-ik Rákóczy Ferencz — 








Patkó Mátyás j kumczok-  
TajkosBalazs \ —























Panna, a leánya — — — Kállai Luiz.
Borz Mihály labancz főtrázsamester Benedek Gy. 
Kóró labancz kém — — Nyitray S.
Egy labancz — — — Ungvári Yilmos.
7. kép: Világos és Éljen a király.
Történik a szőnyi sánczokon. 
Magyarország nemtője — — Németh J.
Deér Jen8 | honvéd őrnagyok ~  ^ a o ^ D e S '
Karancsi József, pap,honvéd hadnagy Szilágyi.
Szőnyi Ilona — — — Molnár Rózsika.
fatángj h0DTéd kaP14rok -  SaikjayM. 
Schwarz Jokli közhonvód — Follinus A.
Rombay Gyula menekülő honv. főtiszt Bartha.
8. kép: A munka. (1895.) 9. k ép : Az ünnep. 
10. kép: Apotheozis.
Borz Ödön földbirtokos —
Aladár, az unokája —
Deér Jenő földbirtokos —
Klára ) , ,• — —. { unokáiAnnus) — —
Karancsi J. apátplébános —
Fekete (Schvarz) J. kereskedő
Márké M. gépgyár igazgató
Kóró, Borz huszárja —
G á g a M  ) me,!ei 
Takács Ambrus — —


















Az uj diszleteketa népszínház mintái után festették Beczkóy Jó zsef és Kovács Ján o s  Az uj jelm e­
zek id. P üspöky  Im re  főruhatáros felügyelete alatt készültek.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 írt.) U. em, páholy 6 korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (lfrt 
20  k r .)  11. r, támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI — XIV. sorig í  korona 60  fillér 
(80  kr.) Emeleti zárfszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona (50 kr.) 
Földszinti állóhely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér
(20  k r .)  Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr.)
A m. t. bérlő közönség jegyeit az előadás napján déle lő tt 10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek ezen előadásra már pénteken d. e. 9 —12, d. u 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
j y  E s te l i  p é n z t á r n y i t á s  6  ó r a k o r :
3 B M Í L W9 J L O  ó y a l ^ a i * .
Bérelni lehet az előleges jelentésben közzétett feltételek mel'ett a színház jobboldali földszinti irodá­
jában; ugyanott a szinlapbérlet is bejelenthető.
Műsor: Vasárnap, hétfőn, kedden, szerdán általános bérletszttnetben.
, Csütörtökön, Október 1-én OTTHON. Sudernmnn világhírű társadalmif zinmüve.
|  K o n f t l A t b r  igazgató.
I  Dobreczen. 1896. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 91«. (Bélyeg átalány fizetve;^
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
